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: 020150045 - Seminar (Fok.Ris.Ak)
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 15 Apr 2021 21 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 10 Jul 2021 22 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802015007 MOH IMAM SYAHRONI 16  100
 2 1802015013 MAULANA EDILISTA SAPUTRA 16  100
 3 1802015019 RAHMA NUR HIDAYAH 16  100
 4 1802015022 WINDA NUR HAMIDAH 16  100
 5 1802015027 RENATHA RIMA ARVIAN 16  100
 6 1802015029 DHIVA NURHALIZAH 16  100
 7 1802015035 SALSABILA HALIM 16  100
 8 1802015038 ALIFAH SALSABILAH 16  100
 9 1802015041 HERY SUGIYARTO 16  100
 10 1802015045 SANDRA PUSPITA 16  100
 11 1802015055 INTAN PUTRI PRATAMA 15  93X
 12 1802015060 RAFIDAH ADRIYANI 16  100
 13 1802015061 FIRDA AMALIA 16  100
 14 1802015064 INTAN LENIA FEBRIYANTI 16  100
 15 1802015065 HERA OKTAVIANI 16  100
 16 1802015067 ADELIA NUR ANGGRAENI 16  100
 17 1802015070 HANA NINDIA SARI 16  100
 18 1802015084 ARIMBI SETYO RINI 16  100
 19 1802015085 ANNISA DEWI SAPUTRI 16  100
 20 1802015088 SITI MARWAH IBRAHIM 16  100
 21 1802015093 LAILA DWI MAULIANA 16  100











: 020150045 - Seminar (Fok.Ris.Ak)
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 15 Apr 2021 21 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 10 Jul 2021 22 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802015105 PUTRI AISYAH 16  100
 23 1802015106 GILANG SULISTYANINGRUM 16  100
 24 1802015107 INSANIA SHARFINA 16  100
 25 1802015110 WARTIKA 16  100
 26 1802015111 LARASATI 16  100
 27 1802015113 SHEYLLA DWI ANERSHA 16  100
 28 1802015117 DEVIRA SAFITRI 16  100
 29 1802015124 EVA DWI YULIANTI 16  100
 30 1802015128 SUCI RAHMAWATI 16  100
 31 1802015130 ALIFIA RISA KURNIASARI 16  100
 32 1802015131 ABDURRAHMAN NAZHIF 16  100
 33 1802015134 ANDRA NABILLA AUGUSTIN 16  100
 34 1802015140 PUTRI SALSABILA 16  100
 35 1802015142 NADZIRATUZ ZURIYAH 16  100
 36 1802015157 KUKUH FEBY ERISKA 16  100
 37 1802015186 WANDA HAMIDAH 15  93X
 38 1802015205 MASRUROTUL FITRIAH 16  100
 39 1802015216 TANIA NURFAMILIA 15  93X
 40 1802015219 GENI MIRELLA 16  100
 41 1802015220 SILVI ALFITRIYANI 16  100
 42 1802015232 TRIYONO GUNAWAN 16  100
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17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 15 Apr 2021 21 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 10 Jul 2021 22 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1802015236 AMMALYA ROHMAH 16  100
 44 1802015248 ANDRIKA PUTRA PRATAMA 16  100
 45 1802015259 NINDI ALVIYANTI 16  100
 46 1802015263 VIRGINIA BERLIAN ZENTALIANA 16  100
 43.00Jumlah hadir :  46  46  46  46  46  46  46  46  46  46  46  46  46  46  46




: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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Penyusunan Latar Belakang Masalah  46 SUMARDI
 4 Rabu
7 Apr 2021





Pembahasan Penelitian Terdahulu  46 SUMARDI
 6 Rabu
21 Apr 2021
Pembahasa Tinjuan Pustaka  46 SUMARDI
 7 Jumat
30 Apr 2021





Pembahasan Metodologi Penelitian, Populasi dan Sampel, 
Pengolahan Data Penelitian
 46 SUMARDI




: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
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Matakuliah
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2 Jun  2021
Ujian Tengah Semester (UTS)  46 SUMARDI
 10 Rabu
9 Jun  2021




16 Jun  2021
Penyusunan Proposal Skripsi  46 SUMARDI
 12 Rabu
23 Jun  2021
Penyusunan Proposal Skripsi, Diskusi dan Tanya Jawab  46 SUMARDI
 13 Rabu
30 Jun  2021
Penyusunan Proposal Skripsi, Diskusi dan Tanya Jawab  46 SUMARDI
 14 Rabu
7 Jul 2021
Penyusunan Proposal Skripsi, Diskusi dan Tanya Jawab  46 SUMARDI
 15 Sabtu
10 Jul 2021
Penyusunan Proposal Skripsi, Diskusi dan Tanya Jawab  46 SUMARDI
 16 Kamis
22 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SUMARDI, SE.,M.Si
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802015007 MOH IMAM SYAHRONI  88 80  80 80 A 82.40
 2 1802015013 MAULANA EDILISTA SAPUTRA  88 80  78 80 A 81.60
 3 1802015019 RAHMA NUR HIDAYAH  88 80  75 80 A 80.40
 4 1802015022 WINDA NUR HAMIDAH  85 80  80 80 A 81.50
 5 1802015027 RENATHA RIMA ARVIAN  88 80  75 80 A 80.40
 6 1802015029 DHIVA NURHALIZAH  90 80  75 80 A 81.00
 7 1802015035 SALSABILA HALIM  90 80  75 80 A 81.00
 8 1802015038 ALIFAH SALSABILAH  88 80  80 80 A 82.40
 9 1802015041 HERY SUGIYARTO  88 80  85 80 A 84.40
 10 1802015045 SANDRA PUSPITA  88 80  78 80 A 81.60
 11 1802015055 INTAN PUTRI PRATAMA  88 80  78 80 A 81.60
 12 1802015060 RAFIDAH ADRIYANI  88 80  78 80 A 81.60
 13 1802015061 FIRDA AMALIA  88 80  78 80 A 81.60
 14 1802015064 INTAN LENIA FEBRIYANTI  88 80  78 80 A 81.60
 15 1802015065 HERA OKTAVIANI  85 80  78 80 A 80.70
 16 1802015067 ADELIA NUR ANGGRAENI  88 80  80 80 A 82.40
 17 1802015070 HANA NINDIA SARI  85 80  73 80 B 78.70
 18 1802015084 ARIMBI SETYO RINI  83 80  78 80 A 80.10
 19 1802015085 ANNISA DEWI SAPUTRI  85 80  77 80 A 80.30
 20 1802015088 SITI MARWAH IBRAHIM  80 80  78 80 B 79.20
 21 1802015093 LAILA DWI MAULIANA  88 80  80 80 A 82.40
 22 1802015105 PUTRI AISYAH  88 80  80 80 A 82.40
 23 1802015106 GILANG SULISTYANINGRUM  88 80  80 80 A 82.40
 24 1802015107 INSANIA SHARFINA  88 80  80 80 A 82.40
 25 1802015110 WARTIKA  88 80  78 80 A 81.60
 26 1802015111 LARASATI  85 80  80 80 A 81.50






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802015117 DEVIRA SAFITRI  88 80  78 80 A 81.60
 29 1802015124 EVA DWI YULIANTI  88 80  80 80 A 82.40
 30 1802015128 SUCI RAHMAWATI  88 80  80 80 A 82.40
 31 1802015130 ALIFIA RISA KURNIASARI  88 80  75 80 A 80.40
 32 1802015131 ABDURRAHMAN NAZHIF  90 80  80 80 A 83.00
 33 1802015134 ANDRA NABILLA AUGUSTIN  88 80  80 80 A 82.40
 34 1802015140 PUTRI SALSABILA  88 80  80 80 A 82.40
 35 1802015142 NADZIRATUZ ZURIYAH  83 80  75 80 B 78.90
 36 1802015157 KUKUH FEBY ERISKA  80 80  70 80 B 76.00
 37 1802015186 WANDA HAMIDAH  83 80  70 80 B 76.90
 38 1802015205 MASRUROTUL FITRIAH  85 80  78 80 A 80.70
 39 1802015216 TANIA NURFAMILIA  85 80  80 80 A 81.50
 40 1802015219 GENI MIRELLA  85 80  80 80 A 81.50
 41 1802015220 SILVI ALFITRIYANI  88 80  83 80 A 83.60
 42 1802015232 TRIYONO GUNAWAN  80 80  80 80 A 80.00
 43 1802015236 AMMALYA ROHMAH  88 80  78 80 A 81.60
 44 1802015248 ANDRIKA PUTRA PRATAMA  80 80  80 80 A 80.00
 45 1802015259 NINDI ALVIYANTI  80 80  80 80 A 80.00
 46 1802015263 VIRGINIA BERLIAN ZENTALIANA  90 80  85 80 A 85.00
SUMARDI, SE.,M.Si
Ttd
